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EL CAMBIO CLIMÁTICO
Tifones en Asia y Oceanía, huracanes en Centroamérica, lluvias
torrenciales en el norte de Europa ... Las catastróficas inundaciones en
lugares muy distantes del planeta ocupan desde hace meses grandes
espacios en todos los medios de comunicación. Millares de muertos y
desaparecidos, pueblos arrasados, puentes y carreteras destruidos,
comunicaciones cortadas, cosechas perdidas. Las imágenes de China o
de Alemania se confunden con las de Honduras o Nicaragua y llegan
peticiones de ayuda sanitaria, de alimentos, de ropa, de tiendas de
campafia ....
De todos estos desastres el peor y más reciente es el del huracán Mitch
que se ha abatido sobre Centroamérica, devastando unos países que
son los más pobres del ya empobrecido mundo iberoamericano. Es
difícil no relacionar tales cambios climáticos con la creciente emisión
de gases, como el dióxido de carbono y otros, que se concentran ella
atmósfera y que emiten los países más desarrollados; pero es más
difícil imaginar que en la cumbre de Buenos Aires sobre el Cambio
Climático todos los países se pongan de acuerdo sobre la reducción de
dichas emisiones, y que éstas se lleven a la práctica. Los paises ricos
imponen sus criterios, y hay algunos que intentan adquirir las cuotas
de baja polución a los países más pobres, y otras triquiftuelas.
